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ABSTRACT 
Th i s  r e p o r t  examines t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d i s t i n g u i s h  
between program comple te rs  and program non-completers f o r  women 
r e l e a s e d  from C h a r l o t t e  House d u r i n g  1977 and 1978, 
. For  t h e  sample of  combined 1977 and 1978 releases, t h e r e  w e r e  
twelve v a r i a b l e s  t h a t  produced s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
I n  r a n k  o r d e r  o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e ,  the variables were: 
1)- Time on J o b  o f  Longest  Dura t ion  
2)- Age a t  C h a r l o t t e  House Placement  and Age a t  Release 
3)- Age a t  F i r s t  Arrest 
4 1  N r n o l j e r  of P r i o r  S t a t e  o r  F e d e r a l  I n c a r c e r a t i o n s  
5)- Time a t  Most S k i l l e d  P o s i t i o n  
, 6)- N u n h e r  of  Charges for  P r o p e r t y  Offenses 
7)- N u m b e r  o f  Cour t  Appearances 
8)- Time Spen t  a t  C h a r l o t t e  House 
9)- Age a t  I n c a r c e r a t i o n  
- 1 0 )  Marital S t a t u s  
11)- N u m b e r  o f  Charges for Escape Of fenses  
12)- Number of Any P r i o r  I n c a r c e r a t i o n s  
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R e f e r e n c e s  
INTRODUCTION 
I n  June of 1972, t h e  Massachuset ts  S t a t e  L e g i s l a t u r e  passed t h e  
" C o r r e c t i o n a l  Reform Act" (.Chapter 777) a u t h o r i z i n g  t h e  e s t ab l i shment  
of d i f f e r e n t  c o r r e c t i o n a l  programs t h a t  w e r e  t o  b e  o u t s i d e  of t h e  
wal led  i n s t i t u t i o n s .  C h a r l o t t e  House was one such program t h a t  w a s  
e s t a b l i s h e d  t o  s e r v i c e  women o f f e n d e r s  and a s s i s t  them i n  t h e i r  
readjus tment  i n t o  t h e  community. I n  1973, C h a r l o t t e  House began 
a c c e p t i n g  women on a p r e - r e l e a s e  b a s i s  from t h e  Massachuset ts  
Department of Correc t ion .  .. 
This  r e p o r t  i s  t h e  second component o f  a three p a r t  e v a l u a t i o n  
of women r e l e a s e d  fram C h a r l o t t e  House dur ing  1977 and 1978. The 
f irst  component of t h e  e v a l u a t i o n  w a s  a c l i e n t  p r o f i l e  of t h e s e  women 
r e l e a s e d  dur ing  1977 and 1978. l  Inc luded i n  t h i s  r e p o r t  i s  an a n a l y s i s  
of t h e  sample i n  terms of t h e  b a s i c  s ta t i s t i ca l  d i f f e r e n c e s  between 
i n d i v i d u a l s  who w e r e  program completers  and t h o s e  who w e r e  program non- 
completers  . 
This  a n a l y s i s  i s  an update  of a p rev ious  r e p o r t  done by t h e  Depart- 
ment 'of C ~ r r e c t i o n . ~  I t  i s  u s e f u l  i n  p rov id ing  a gu ide  t o  determine 
whether o r  n o t  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  has  a h i g h ,  medium or  l o w  success /  
f a i l u r e  p r o b a b i l i t y  f o r  completing t h e i r  C h a r l o t t e  House program. 
%illiams, Lawrence T., C l i e n t  P r o f i l e  - C h a r l o t t e  House: 1977 and 1978 
Releases, Massachuset ts  Deparlment of Cor rec t ion  P u b l i c a t i o n  N o .  201, 
August, 1980. 
L Landol f i ,  Joseph,  C h a r l o t t e  House Pre-Release Center  f o r  Wamen: A 
P r o f i l e  of P a r t i c i p a n t s  & a Recidivism Follow-up, Massachuset ts  
Department of Cor rec t ion  P u b l i c a t i o n  N o .  125, October ,  1976. 
Samples 
I n  determining t h e  a n a l y s i s ,  a  populat ion c o n s i s t i n g  of women 
admitted t o  and re leased  from Char lo t te  House during 1977 and 1978 
was chosen CN=45).  The t o t a l  sample was divided i n t o  two groups - 
program non-completers and program completers. A program completer 
was defined as any woman who successfu l ly  completed h e r  s t a y  a t  
Char lo t te  House and was re l eased  t o  t h e  s t r e e t s  e i t h e r  by permit of 
t h e  Parole  Board o r  by a  c e r t i f i c a t e  of discharge.  Also, any w m n  
who received a  l a t e r a l  t r a n s f e r  t o  a  similar s e c u r i t y  i n s t i t u t i o n  m e  
included a s  program completers. A program non-completer w a s  defined 
a s  any woman who escaped o r  d i d  n o t  complete h e r  s t a y  a t  Char lo t t e  
House bu t  w a s  ins t ead  re turned  t o  h e r  sending i n s t i t u t i o n  o r  an 
i n s t i t u t i o n  of h igher  s e c u r i t y .  
Research Design 
The p resen t  study w a s  designed wi th  t h e  purpose of answering t h e  
following research  question:. 
What v a r i a b l e s  d i s t i n g u i s h  between warnen who complete and m e n  
who do n o t  complete t h e i r  s t a y  a t  the  Char lo t t e  House pre- re lease  
program? . 
DATA COLLECTION 
Data c o l l e c t i o n  c o n s i s t e d  of c r imina l  h i s t o r y  v a r i a b l e s ,  s o c i a l  
background v a r i a b l e s ,  and c o m i t m e n t  v a r i a b l e s .  The m a t e r i a l  w a s  
c o l l e c t e d  from t h e  Massachuset ts  Depar-tment of Cor rec t ion  C e n t r a l  
O f f i c e  f i l e s  and from t h e  computerized d a t a  base  developed by t h e  
Correc t ion  and'  P a r o l e  Management In format ion  System CCAPMIS) and was 
produced on t h e  Massachusetts  S t a t e  Col lege Computer Network (MSCCN). 3 
/ 
3 ~ h e  au tho r  would l i k e  t o  acknowledge h i s  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  c a r e f u l  
and thorough work and a s s i s t a n c e  g iven  i n  coding d a t a  f o r  t h i s  r e p o r t  
by Denise &nand, Su f fo lk  Un ive r s i t y  s t u d e n t  i n t e r n ,  
Findings 
A. Methodology 
Commitment, background, and criminal h i s to ry  var iab les  were 
characterized according t o  5 s e r i e s  of s p l i t s  f o r  the  t o t a l  completion 
sample. The s p l i t  y ie ld ing t he  h ighes t  ch i  square value was chosen. 
Variables t h a t  yielded a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i onsh ip  a t  the  
.05  probabi l i ty  l e v e l  u2=3 .  84, ldf 1. were se lec ted  as  i nd i ca to r s  of 
d i f ferences  between the  sample. 
B. Results / .  
A camparison of the  d i f ferences  i n  the var iab les  between program 
completers and non-completers f o r  t he  Char lo t te  House sample of 1977 
and 1978 re leases  r e su l t ed  i n  twelve var iab les  t h a t  produced s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f ferences .  I n  rank order  of t h e i r  s ign i f i cance  t h e  
var iab les  were: 
1 ). Time on Job of Longest Duration 
2 1- Age a t  Charlot te  House Placement and Age a t  Release 
3 1- Age a t  F i r s t  Arrest 
- 4)- Number of P r io r  S t a t e  o r  Federal Incarcera t ions  
5 )- Time a t  Most Sk i l l ed  Posi t ion  
6 1 Number of Charges f o r  Property Offenses 
7 ): Number of Court A?pearances 
8 )- Time Spent a t  Charlot te  House 
91 Age a t  Incarcera t ion 
1 0  l. Mari ta l  S ta tus  
11)- Number of Charges f o r  Escape Offenses 
1 2  1- Number of P r io r  Incarcera t ions  
A br i e f  discussion of each var iab le  follows. 
1) Time on Job of Longest Durat ion 
Af t e r  excluding a l l  unknowns, it is  d iscovered  t h a t  t h e  
ma jo r i t y  of completers (65%) had s p e n t  one y e a r  o r  longer  a t  t h e  job 
t h a t  they  h e l d  f o r  t h e  l o n g e s t  d u r a t i o n .  This  compares wi th  a percen tage  
of only 13% f o r  t h e  non-completers. The m a j o r i t y  (87%) of t h e  non- 
completion sample had s p e n t  less t h a n  one y e a r  a s  t h e i r  l o n g e s t  t ime  on 
any one job. . 
2 Age a t  C h a r l o t t e  House Placement and Age a t  Re lease  
An a n a l y s i s  of t h e s e  two v a r i a b l e s  y i e l d s  i n t e r e s t i n g  resul ts , , -  
A s i g n i f i c a n t  m a j o r i t y  of t h e  program completers (74%) were age 26 
o r  o l d e r  a t  t h e  t ime  of t h e i r  placement a t  C h a r l o t t e  House and a t  t h e  
age of their r e l e a s e .  Only 28% of t h e  non-completion sample w e r e  
t h a t  age when p l aced  and r e l ea sed .  This  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  .vast m a j o r i t y  of t h e  women who w e r e  non-completers (72%) w e r e  age 
25  o r  younger when p laced  i n  C h a r l o t t e  House and when r e l ea sed .  
3 1. Age a t  F i r s t  Arrest 
A f t e r  exc lud ing  any unknowns w e  g e t  t h e  fo l lowing  r e s u l t  f o r  t h i s  
p a r t i c u l a r  v a r i a b l e :  a lmost  a l l  o f  t h e  program completion sample (91%) 
w e r e  a d u l t s  Cage 18 or o lder )_  when f i r s t  a r r e s t e d .  Only 47% of  t h e  non- 
campletion sample f e l l  i n  t h a t  age  range.  
4 1. N u m b e r  of P r i o r  S t a t e  o r  F e d e r a l  I n c a r c e r a t i o n s  
The v a s t  m a j o r i t y  of women who were program cample te rs  U6%)  had n o t  
had any p r i o r  s t a t e  o r  f e d e r a l  i n c a r c e r a t i o n s .  S i g n i f i c a n t l y  f e w e r  ( 5 9 % )  
of the non-completion sample f e l l  i n t o  t h a t  ca tegory .  
5 1- Time a t  Host  S k i l l e d  P o s i t i o n  
The m a j o r i t y  of t h e  non-campleters C87%). had s p e n t  one y e a r  o r  
l e s s  a t  t h e i r  most  s k i l l e d  p o s i t i o n  canpared t o  only  39% f o r  t h e  
completers  i n  t h i s  same class .Conversely ,61% of t h e  program c m p l e t e r s  
had s p e n t  one y e a r  o r  longer  a t  t h e i r  most s k i l l e d  p o s i t i o n .  
6 1. Number of Charges f o r  P rope r ty  Offenses  
Seventy pe rcen t  of the program campleters  had n o t  had any charges  
f o r  p roper ty  o f f e n s e s  o r  had on ly  one prev ious  charge f o r  a p roper ty  
o f f ense .  Seventy t h r e e  p e r c e n t  of t h e  non-cumpleters had two o r  mdre 
charges  f o r  p rope r ty  o f f enses .  
7 1  Number of Court  Appearances 
The m a j o r i t y  of the program campleters  C63%). had t h r e e  o r  fewer 
p rev ious  c o u r t  appearances.  Only 0 2 % )  of t h e  non-campletion sample 
had . th r ! ee  o r  fewer c o u r t  appearances.  Seventy-eight pe rcen t  of t h e  non- 
completers  had f o u r  o r  more c o u r t  appearances.  
8 1 Time Swent a t  C h a r l o t t e  House 
~ l l  of the non-campleters U O O % ) .  had s p e n t  seven  months o r  less . a t  
C h a r l o t t e  House b e f o r e  r e l e a s e .  T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  of t h e  program 
completion sample had s p e n t  e i g h t  months o r  more a t  c h a r l o t t e  House 
b e f o r e  r e l e a s e .  
9) Age a t  I n c a r c e r a t i o n  
A s i g n i f i c a n t  m a j o r i t y  of t h e  program cample te rs  0 3 % )  were 2 2  
o r  o l d e r  when committed t o  MCI-Framingham. S i g n i f i c a n t l y  more of t h e  
non-campletion sample (35% vs. 7%)- w e r e  21 o r  younger a t  age a t  
commitment. 
M a r i t a l  S t a t u s  
The m a j o r i t y  of  t h e  program f a i l u r e s  C82%). w e r e  s i n g l e .  The 
m a j o r i t y  of t h e  program succes ses  (56%) were e i t h e r  mar r i ed ,  d ivorced ,  
widowed, o r  s epa ra t ed .  
11) Number of Charges f o r  Escape Offenses  
Ninety-two p e r c e n t  of t h e  program completion sample had n o t  had 
any p r i o r  charges  f o r  escape o f f e n s e s .  S i g n i f i c a n t l y  more of t h e  
women who were non-completers ( .41% vs .  8 % )  had one o r  more charges  
f o r  escape o f f enses  . 
122 Number of Any Prior I n c a r c e r a t i o n s  
This  v a r i a b l e  y e i l d s  the fo l lowing  r e s u l t :  m o s t  of the program 
succes ses  had n o t  had any p r i o r  i n c a r c e r a t i o n s  b e f o r e  their p r e s e n t  
comrnitrnent. Most of the program f a i l u r e s  (53%) had one or more p r i o r  
i n c a r c e r a t i o n s .  
A p r o f i l e  can b e  cons t ruc t ed  of t h e  t y p i c a l  C h a r l o t t e  Houseprogram 
completer  as caapared t o  t h e  non-completer f o r  the t o t a l  sample o f  1977 
and 1978 r e l e a s e s .  The women who w e r e  program succes ses  s p e n t  e i g h t  
months o r  l onge r  i n  t h e  C h a r l o t t e  House program, w e r e  26 o r  o l d e r  when 
p l aced  a t  C h a r l o t t e  House and r e l e a s e d  from t h e r e ,  had s p e n t  one y e a r  
more a t  t h e i r  job of l o n g e s t  d u r a t i o n  and a t  t h e i r  most s k i l l e d  p o s i t i o n ,  
and 'had  been marr ied .  T h e  succes ses  were a l s o  age 22 o r  o l d e r  when 
committed, a d u l t s  U 8  o r  o lder ) .  when f i r s t  a r r e s t e d ,  had t h r e e  o r  fewer 
c o u r t  appearances ,  and had n o t  had e i t h e r  any charges  f o r  p r o p e r t y  
o f f e n s e s ,  o r  escape o f f e n s e s ,  and had no t  had any s t a t e  o r  f e d e r a l  
i n c a r c e r a t i o n s  o r  any i n c a r c e r a t i o n s  of any kind.  This  p r o f i l e  i s  
t h a t  of an inexper ienced  o f f ende r ,  w i thou t  an  e x t e n s i v e  involvement i n  
t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  system. 
A summary of t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  i s  p r e s e n t e d  i n  Appendix I. The 
v a r i a b l e s  t h a t  d i d  n o t  produce s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r t h e  
s a m p l e , a r e  documented i n  Appendix II. 
SUMMARY 
. - 
This report  indicates t h a t  the inexperienced woman offender has a 
high probability of success a t  the char lot te  House Program. This 
would seem t o  follow from a ra ther  common sense kind of logic. Those 
women who have not had extensive criminal h i s to r i e s  o r  numerous 
incarcerations would seem t o  be logically more l ike ly  t o  succeed i n  
programs than those women with extensive, long-term h i s to r i e s  of 
involvement i n  the criminal jus t ice  system. However, it would seem 
t h a t  much more of an impact potent ia l ly  e x i s t s  f o r  the  criminal 
jus t ice  community i f  the community programs (halfway houses and pre- 
release centers). would develop s t ra teg ies  t o  posit ively impact the  
more serious offenders. 
APPENDIX I 
APPENDIX I 
VARIABLES FOUND TO DISTINGUISH BETWEEN PROGRAM COMPLETERS 
AND PROGRAM NON-COMPLETERS - 1 9 7 7  AND 1 9 7 8  RELEASES 
COMPLETION CONPLETIONS NON-COMPLETIONS 
RATE N 
- 
% 
- 
N 
- 
% 
- 
1. Time o n  Job of L o n q e s t  D u r a t i o n  
u n k n o w n s  E x c l u d e d )  
L e s s  T h a n  1 Year 38% 8  C 3 5 )  1 3  ( 8 7 )  
1 Year or L o n g e r  8 8 %  1 5  ( 6 5 )  2  ( 1 3 )  
TOTAL 
(x2=7. 8 9 ,  l d f ,  p ( . 0 1 )  
CYaces c o r r e c t i o n  applied) 
2.  Aqe a t  C h a r l o t t e  H o u s e  P l a c e m e n t  
And Aqe a t  R e l e a s e  
2 5  Years or Y o u n g e r  
2 6  Years or O l d e r  
TOTAL 
2  CX =7..59, l d f ,  p <  .01) .  
(Yates correction applied) 
3.  Aqe  a t  F i r s t  Arrest CUnknowns 
E x c l u d e d ) .  
1 7  Years or  Y o u n g e r  
1 8  Years o r  O l d e r  
TOTAL 
2  (.X = 7 . 0 7 ,  l d f ,  p <  .01)-  
( Y a t e s  correction applied) 
4 .  Number of P r i o r  S t a t e  or  Federal 
I n c a r c e r a t i o n s  CUnknowns E x c l u d e d ) _  
None 
One or More 
TOTAL 
2 ( X  = 6 . 8 2 ,  l d f ,  p <  .01).  
CYates C o r r e c t i o n  a p p l i e d ) ,  
COMPLETION CO!*;PLETIONS NON-COMPLETIONS 
RATE x % - N 3L 
5 .  Time a t  Most S k i l l e d  P o s i t i o n  
(Unknowns E x c l u d e d )  
L e s s  T h a n  1 Year 
1 Year o r  More 
TOTAL . 
2  (X = 6 . 5 8 ,  l d f ,  p (  . 0 2 )  
(Yates C o r r e c t i o n  a p p l i e d ) .  
6 .  Number of C h a r q e s  f o r  P r o p e r t y  O f f e n s e s  
One or  F e w e r  
Two o r  More 
TOTAL 
2  (X =6 .25 ,  l d f ,  p ( . 0 2 )  
(Yates c o r r e c t i o n  a p p l i e d 1  
7 .  Number of C o u r t  A p p e a r a n c e s  
T h r e e  or  F e w e r  
F o u r  or More 
TOTAL 
2  CX = 5 . 6 6 ,  l d f ,  p f .02). 
CYates c o r r e c t i o n  a p p l i e d ) .  
8 .  T ime  S p e n t  a t  C h a r l o t t e  H o u s e  
7  M o n t h s  o r  L e s s  
8  M o n t h s  or M o r e  
TOTAL 
2  (X -5 .56 ,  l d f ,  p c . 0 2 )  
C Y a t e s  c o r r e c t i o n  a p p l i e d ) -  
9 .  A s e  a t  I n c a r c e r a t i o n  
2 1  o r  Younger 
22  or  O l d e r  
TOTAL 
2  ( X  =4 .87 ,  l d f ,  p (  . 0 5 )  
( Y a t e s  c o r r e c t i o n  a p p l i e d )  
COMPLETION CONPLETI ONS NON-COMPLETIONS 
RATE 
-
N % 
- 
N 
- 
% 
- 
1 0 .  Mari tal  S ta tus  (-Unknown Excluded)- 
Single 
Other 
TOTAL 
2 (X =4.69., l d f ,  p < .051 
(.Yates correc t ion  applied). 
11. Number of Charses f o r  Escape 
Offenses (Unknowns Excluded) 
None 
One o r  More 
TOTAL 
2 Dr =4.49, ldf, p < . 0 5 2  
(.Yates correc t ion  applied). 
12.Number of Any Pr io r  Incarcera t ions  
(Unknowns Excluded). 
None . 
One o r  More 
TOTAL 
2 (X =4.49, l d f ,  p < -05). 
(Nates correc t ion  applied1 
APPENDIX I1 
APPENDIX I1 
VARIABLES FOUND NOT TO DISTINGUISH BETWEEN P R O G W  COMPLETSRS 
AND PROGRAM NON-COMPLETERS - 1 9 7 7  &ID' 1 9 7 8  RELEASES 
COMPLETIONS 
a. A 
NON-COMPLETIONS 
JL - % 
1. J a i l  c r e d i t :  
L e s s  Than  1 0  Days 
More T h a n  1 0  Days 
TOTAL 
2 (X =l. 8 1 ,  l d f ,  p ) . 0 5 1  
CYates c o r r e c t i o n  a p p l i e d ) .  
2 .  P r e s e n t  O f f e n s e  
P r o p e r t y  O f f e n s e  
N o n - P r o p e r t y  O f f e n s e  
TOTAL 
a2=. 89., l d f ,  p > . 051  
( Y a t e s  c o r r e c t i o n  a p p l i e d ) .  
3. p in imum S e n t e n c e  
L e s s  Than  1 Year 
I n d e t e r m i n a t e  
TOTAL 
( ~ ~ 5 . 2 2 ,  l d f ,  p )  , 0 5 1  
CYates correction applied)- 
4 .  Maximum S e n t e n c e  
L e s s  T h a n  5 Years 
5 Years or More 
TOTAL 
(x2=.80,  l d f ,  p , .05) -  
CYates c o r r e c t i o n  applied) 
COMPLETIONS 
N 
- 
% 
- 
NON-CONPLETIONS 
N 
- 
% 
- 
Race 5 .  -
Black 
Other 
- 
TOTAL 
C) 
(xL=.034, l d f ,  p )  .05] 
CYates c o r r e c t i o n  appl ied) .  
6 . M i l i t a r y  S t a t u s  CUnknowns Excluded)- 
No Se rv i ce  
Some 
TOTAL 
(X2=.03, l d f ,  p,.051 
(Yates c o r r e c t i o n  app l i ed1  
7 .  Address [Unknowns Excluded). 
Out of  S t a t e  
I n  S.tate 
26 UOO) TOTAL 
(.x2=.02, l d f ,  p ,  .05)- 
CYates c o r r e c t i o n  appl ied) -  
8. P r i o r '  Address-County (Unknowns Excluded)- 
.Ridd lesex  
Other 
TOTAL 
(X2=.28, l d f ,  p >.05)- 
CYates c o r r e c t i o n  a p p l i e d 1  
Number of Furloughs a t  C h a r l o t t e  House 
None 
One o r  More 
TOTAL 27 C100) 
2 ( X  =.13, l d f ,  p >.05)- 
CYates- c o r r e c t i o n  appl ied) .  
COMPLETIONS 
N 
- 
% 
- 
NON-COMPLETIONS 
1 0 .  Occupation 
Manual 
Other 
TOTAL 
- 
( ~ ~ 0 . 0 2 .  l d f ,  p ,  .05). 
(Yates c o r r e c t i o n  applied)-  
11. Las t  Grade Completed  unknowns Excludedl 
Less Than 10 th  Grade 
10 th  Grade o r  Higher 
TOTAL 
Cx2=.004, l d f ,  p ,  .05). 
CYates c o r r e c t i o n  appl ied)-  
12. Known Drug U s e  
None 
Some 
TOTAL 
LX2=.67, l d f ,  p .  .051 
(Yates c o r r e c t i o n  appl ied) .  
13. N u m b e r  of Charges f o r  Person .Offenses  
~ e s s '  Than One 
Two o r  More 
TOTAL 
2 CX =2.87, l d f ,  p y.0.51 
CYates Cor rec t ion  appl ied)-  
1 4 .  N u m b e r  of Charses f o r  Sex Offenses 
(.Unknowns Excludedl 
None 
One o r  More - 
TOTAL 
CX2=.07. l d f .  p , .05). 
(Yates c o r r e c t i o n  app l i ed1  
COMPLETIONS 
N 
- 
% 
- 
15. Number of Charges f o r  Narco t ics  
Offenses 
None 
One o r  More 
TOTAL * 
( ~ ~ = . 3 1 .  l d f .  p > .05). 
(Yates c o r r e c t i o n  appl ied1  
16. Number of Charqes f o r  Drunkenness 
Offenses 
None 
One o r  More 
TOTAL 
(.X2=.97, l d f ,  p ).05)-' 
C Y a t e s  c o r r e c t i o n  app l i ed )  
17. Number of J u v e n i l e  I n c a r c e r a t i o n s  
CUnknms Excluded). 
None 
One o r  More 
TOTAL 
NON-COMPLETIONS 
2 CX =1.97, l d f ,  p > .051  
(Yates c o r r e c t i o n  appl ied) -  
18. N u m b e r  of County I n c a r c e r a t i o n s  
None 
One . o r  More 
TOTAL 27 C100) 
.18 (100) 
( ~ ~ = . 0 1 ,  l d f ,  p >.05). 
(Yates c o r r e c t i o n  applied).  
19. Number of P r i o r  Adult  I n c a r c e r a t i o n s  (Unknowns Excluded) 
None 
One o r  More 
TOTAL 
2 CX =3.28, l d f ,  p > . 0 5 1  
CYates c o r r e c t i o n  a p p l i e d )  
COMPLETIONS NON-COMPLETIONS 
N 
- 
% 
- 
N 
- 
% 
- 
2 0 .  Number of Juvenile  Paroles (Dnknowns 
Excluded). 
None 
One 
TOTAL . 26  ( 1 0 0 )  18  (100) 
2 ( X  = . 0 2 ,  l d f ,  p >  .05) 
(Yates correc t ion applied)  
2 1 .  Number of Juvenile Parole Violat ions 
Never Paroled 
None 
TOTAL 27  C1001 
(x2=.23, l d f ,  p , .05) 
CYates correc t ion applied). 
22 .  Number of Adult Paroles CUnknowns ~ x c l u d e d )  
None 
Two or  More 
TOTAL 
2 (X =1.97, l d f ,  p , .05). 
(Yates correc t ion applied1 
Number of Adult Parole Violat ions 
Never Paroled 
.Some 
TOTAL 
(,X2=.97, l d f ,  p >.05). 
2 4 .  Number of Paroles Wnknowns Excluded). 
None 
One o r  More 
TOTAL 
(x2=.84, l d f ,  p ) .05) 
(Yates correc t ion applied1 
COMPLETIONS NON-COMPLETIONS 
N 
- 
% 
- - N - % 
25. Number of Parole  Violat ions 
(Unknowns Excludedl 
Never Paroled 
One o r  More 
TOTAL - 26  (100).  18 (-100) 
(x2=.39, l d f ,  p ,  .05). 
(Yates correc t ion  applied). 
26 .  Aqe a t  F i r s t  Drug Ar res t  (-Unknowns 
Excluded) 
Not ~ p p l i c a b l e  
A t  Least 1 Arres t  
TOTAL 
(x2=.07, ldf,,  p .051 
(Yates cor rec t ion  applied). 
27. Aqe a t  F i r s t  Drunk Ar res t  CUnknowns 
Excluded ). 
Not Applicable 
A t  Least 1 Arres t  
TOTAL 
(x2=. 72, l d f ,  p > .05)- 
CYates cor rec t ion  applied)- 
-- I-. - - - 
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